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4e suscribe.en e»ta ciudad^ -
• B ]« l ibrería de Miñón á 5 
ra. *1 mes llevado á casa de /-
los Señores suscritores., y 9 
futra íraueo de porte. 
' < !<•• ariiculM' eonnuicAdoi 
y loa anuncios Scc. se dirigi-
ritrá la' RtdacctÓB, fraácaa 
de pone.' •«««' • •; ; v -. 
; • :• - \-. . i . . ' 
:< ¿J.>,'.-J r ; 
B O L E T I J V O F I C I A L D E P R O V I N C I A D E LEOIV, ' "2 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Gobierno PoUíico dt la provincia dt Lean. 
5.a Seccion D. 523. 
y líete cuartas de alzada, según.» resulta 
del parte que lia dado á este Gobierno po -
lítico el alcalde constitucional de Soto y 
A mío; ante cu/a .autoridad deberá hacer, 
la correspondiente reclamación el dueño 
- JShj"4n rilla de Canales ha aparecido -de dicha caballeriá. León 4 de-.Aetienibre 
tina Yfgva castaña fe 5 á S afios de edad, de l&40.=]Vlanano Herrero. 
, • Ním. 524. ' ' 
Ministerio de Hacienda Militar de la Pvoyincia 4e León. Mes de Agosto de 184ÚC 
i Relación de las liquidaciones de suministros practicadas £br este Minyterio étí/ todo el ésprieitado mes i 
pueblos-de esta Provincia que lian''concurrido al efecto con loa recibos y démaa'documéntos^e juitificáelpa 
con arreglo á lo prevenido en Real orden de 14 de M a ñ o del año pasado do 1838. 
ii 
o 1 
PUEBLOS. Epoca « 'que se refieren los recibos. 
Valor acreditado,.a 
Reales. . mrs».-
Mansilla de las Muías. . . , , 4>r trimestre'de 1840. : .. , 
L a Bañeza. . . . . . . . Idem ídem. . • . . . • 
Pueblos de Mansilla.. . . . . Idem idem. . . « • * 
^Pedresa. . , * . 3." trimestre, dé 1838. . • 
Sahagun. i . . , . , . . 1;° idem de 1840; * . "• • 
Sorribos de Ordas. * . . . . Mayo de 1054. » . . 
Bonella. > <v. .• . . . . . Idem idem. 
r . t } 
111 2 4 
153 12 
238 8 ^ 
68 19 ' 
70 14 * 
^50 
36d 5>' 
TOTAL» ¡1552 9-;,.T''...( 
•• ^ ^ h r a conocimiento de los pueblói interesados y demás de la Provincia ¿e'-má* 
ifinsta por medio del Boletín oficial de ta misma- León 1.° de Setiembre de .1840.=* 
¡i Cpmjsjirio d« Guerra.«=7O/7ÍÜÍ Delgado dé Robles.—El Diputado de ProYincik.'^l 
« i 
•Ei 
Frárttrikco Diez González 
Insértese. =Herrero. 
S92 
Gobierno politico de Ui Protnana, 
i , ^ • « l r í t i ' ' .•'/. 
^5.*,Seecibn-«Núm. o-a^^ 
3fi publican las Miñas Je un ctt t íavtr humano ijüt 
té halló tn el iermino de Turrtlwatún Je la pro-
V J Í K Í B d* Valfodolid, para iptt pueda llega* á 
.7. i^.T.ntdiúa de u / i poruntts. 
;• •.»» .'>-'- '•• ' • • • •' . ' • ' 
%9'JL\ Sr, -(<J«f« poJiiico de. l i provincia de Valí*-* 
l o H i l con fecha de 3Q tpfs^úhimo tú* (iartict-
hiberie bailado en el ténuitio^de Toriclobatoa 
mu cadarer humano de 5 pies de -estatura, co-
lor moreno, ojos verdea claroa, pelo caitaño aígtf 
tafo , cara redonda, nariz roma, barhtiampiuo. Y 
«OD e í;»l | j | to <ie qne pueda, l^efar á ^ ^ t i c i a d« 
auj paYlerilVi*'»! eciistiese^i^o festa' ^rbfíticii, st 
pmbliea por medio del Boletín -ofidal-de 4a mi«* 
v a . León i d« utiambre de i S ¿ 0 . = 5 M i r » n » 
1 
• r 
,J. .; . 
/ : L<:nn 4 ik- ric . lew . <!.• I ft 40.«r Jumé 
'Prados -^rócal Secr4¿afio. ' 
- > 
i u se rtese,—Herrera. 
"Gardon. 
Carbajaks. K 
Armclíada y Turcia* 
- . ürdas. 
Omaha* 
- T i^iUaétmor-de BieUo. 
Valencia de D. Juan. 
Abadía de Arka$i 
t&tnt* 4€"dotación de Culto y Cler* de ív» 
_ j ,S,uptímida U Junta diocesana departa-
H¿*blí I ü© ¿«narente pér disposición d é l a 
r^opériop 'ITéV e^niTO -acordela de la Dioce-
jj l jde, p yjedp| se aren dasen los ramos 
j^ ue constituyen la dotación del Clero en 
todas las parroquias comprendidas éa la Vi-
ra ría de S. Millan yjoj efecto ofició^ á la 
de e^ ta Diócesis para que si lo tenia á bien 
se^irTÍeae ponerlo en ejecución bajo el 
pliego de condiciones adoptado poria mis-
*lña, y de los 'presupuestos que facilitará el 
'Adn i^nistradoc nombrado. Accediepdo es-
ta Junta ájosdeseos de la de Oviedo, ha re-. 
•ueltp en aesioa del dia 2 del corriente mes 
Arrendarlos ramos sugeíos á In contribu-
tion del Qero en las parroquias de dicha 
Vicaría de .S.JViillnn en la misma forma, 
y con las condiciones que rigen para las 
de-este Obispado, - qiie los remates' den 
principio «1 dia 2o del pre&entc mes 
|>or~ArcVprcsla¿{joi y'orded'quc se ni a rea-
ra al pie TCU; tut? circular; y JJHC sepubli- _ 
que esta, determinación, para que acudan 
los Incitadores el referido dia 25 y si-
guientes. 
Intendencia da la Provincia 4* Leen. 
ÍTiñcflS adjudicadas y personas 4 «u^o Jtur l» 
. . . , .. han sido. 
* i-. 
j i t a J<T)ta de rcota de bienea nacíofialtt t% 
vU tiEo de las facttltades que ae \e cogesdea por el 
aft. 38 de la Real ¡oitrucciou de primero d« 
v* inafio deT 836,* ba ' acórdado declarar y ' p u b l l » 
Carlos nombres de los compradorea de fiucaa r** 
..-jajatadas'en esta corte y provincias que se éspr t -
v san, y asimismo las cantidades «n q«« sa lu ad» 
.judiega. 
r;:i • 1; Protincía de Pamplona. 
-f DoSa Tomasa Elízalde ríematá una 
• tierra de 4 robadas a Abejeras da 
i d . en mi l aovecientos nofeou 
•yo«bo con dic i y otbo. , 1991 H 
:• '!>. Placido Morales rematá una . .s . . 
, dehesa llámada d« Los CueVaoo* ' 
_ termino de la villa de Fit«r«, 
de los Bernardos ríe i d . en tre-
tt mil doicieuios. - • . . ,13193 
^ E l misfco remató un «orral en . 
Los Blancar^s, de id. pn rustro , !. 
mi l ocbocicnios. . . . - . . . 1S08 L 
^1 taiíino retaitií una tiem d« 1] 
•> robada y cuatro alñiutaiías t o la . 
' Haerta de i d . en ire« mi l tres-t , 
cientos setenta. •. • > . , . 3360' 
g l misnoo Tcmaiá ia segunda «uer-
t- te del olivar llamado Carrecore-
11a, de 1,1 robadas y.96 olivos,*]» 
' i d . , en catorc e mi l cuatrorienlos, 14^00 
i JEÍ mismo remató noa i ierra «n La 
Haerta, de 2 robadas término d« 
i d . , de dicho convenio en mil 
*. doaciento». . . * . .' . . X 2 0 Ú ( 
S I mismo remató otra id . , de 2 ro-
badas en id . , de id. , en mil no-
' TCCienios reinte. 
4) , Aotooio López Goicochea rema-
t ó una debeia llamada £ 1 Ca&tU 
11» con «u corral, en. id., de id. , 
«n ciento sesenta y tres mi!. . 1630011 
Q Manuel Abadía remati dos cor-
ralixai llamadas del Mojón Blan-
. «o de 110 yugadas, término da 
- Filero de dichos Bernardos, i n 
' trece m i l quinientos. . . 
Z l mismo remató otra dehesa Wvf 
. xnada del Orcajo, en id,, de id . , •• 
en doce m i l novecientos. . . 1290fl{ 
£ 1 mismo remató u n corral de acu-
' billar ganado, con una yugada , ; 
en id . , de id„ en tres mil ocho-
cientos cuarenta y dos. . . 3 8 í J 
£ ) mismo rema tóo t ro id, en la Ho-
ya del Puente de id. , en dos mil 
•atenta y cuatro, . . . .. 207* 
U l mismo remató" un olivar de 8 
robadas y 3 almuta'das con 117Ü 
olivos lérmiuQ de Cambrero, de 
. i d . , en treinta mi l . . ' ' ' . . 30000 
£ 1 mismo remató uua pieza de tier-
ra de 2 robadas y 7 almutadas 
en la Huerta Baja, de id„ en tres 
m i l novecientos. , . . . 3300 
%\ mismo remató una tierra de 2 
robadas eo La Hoja del Puen-
te de i d . , en mil doscientos. . .1200 
£ 1 mismo remató o i ra td .de 1ro-
' bada y 9 almutadas, á la Huer-
ta, de i d . , en mi l doscientos. , 1200 
£ 1 ínismo remató otra id. de 2 ro-
. bada i y seis almutadas, en id., 
: de id. , en tres mil ochocientos 
cuarenta. 3840 
%\ mismo remató otra id. en id , de 
> robadas, de id., en cuatro mil 
. ftchociautof. . ' • 4 4860 
Provinitim lie Múfogm 
D. Rafaél Mar i l lo remató un I6n\: 
jo nombrado.da El Tori l ó Sal-
via, t í rmioo de la villa de. A I -
caucin, dc^C fanegas de 3.a cla-
se. 16 de 4.a 34 de 5.a y ÍU 
casa, de las religiosas Claras de 
Velei, eo d ie i y seis mi l . . . 
D . Franciw» Antonio Ramírez re-
mató una haw nombrada Bre . 
fía y Cañuda del Lobo, en té rmi-
no de Ronda, partida de la Fuen» 
. te del Jtspino, con 20 fanegas d« 
labor y 10 incultas, convento d« 
Triniiarioa de id., «o diez y seis 
m i l . . , . , , , 
Provincia dt Tohioi 
p . Francisco Gómez de Morales 
remató un cigarral al sitio de 
XAS Puentezaelas, término d« 
Toledo, con una casa, 3? olivas 
viejas y 74 frutales, religiosas 
Gerdnimas deid.cn diez mil quÍJ 
niantos. . . 
D . Manuel Valderas retaató un o-
livar de 1 36 pies, sitio de Val -
travieso; t é rmino de Consuegra, 
'de las Bernardas de id. en sai* 
m i l diez. . . < . 4 
UOtfQ 
'.r.~ 
10500 
601 i 
León & de Setiembre de IS^O.ssRa^Hoj, v 
' ANUNCIOS. . / ". 
Comisión suptrior eieutificadela provinci*i 
Habiéndose realizado en parte la cía» 
f iíicacion de los libros procedentes de con-, 
ventos suprimidos para formar con los es-
cogidos uua Biblioteca publica de provin-
cia; y debiéndose cubrir sus gastos según 
previene el art. 4.° de la Real ¿rdeu de 
27 de mayo de i837 con lo que produz-
ca la venta de los libros de desecho y de-
más objetos de Bellas Artes que no merez-
can conservarse para el museo: la Comí* 
sion tiene acordada la venta por arrobas 
de dichos Hbros á pública subasta el Do-
mingo próximo desde las nueve de «a 
mañana, y se repetirá los Domingos ai* 
guicntesjen el sitio señalado á continuación. 
La vénta se vrifieará en t i PmlaeU 
Episcopal. ^ 
-v 
- i 
• < 
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TERI055ICO 
H T I S T X C O , t t T E I t A J R M O , V T E A T l t A Z . 
PROSPECTO. 
ArSua y difícil, si 'bien se considera,-e»It empt eía 
e tomamos á nuestro cargo, poes no solo arriesgá-
is en -ella- nuestra -pobre reputacioa. sÍBo -que lam-
ín •íjiK-damos espuMtos -á la amarga •críiica ade a l -
óos -qne cr^en íaci)isimo «l escribir y -redactar pe* 
dicos á destajo. A j - d a r . á J « noesiro periódico, no 
i piopoTiemoí TÍTaTirar xon - ningnn 101ro -ni xnuclio 
nos <rriticade; nuestra d iv isa«rá Ja imparcialidad 
estro blason l a -veracidádi'Jínestros pecios, aun-
e jóvenes. í«olc» suspiran .por ia ambición de gloría, 
ístros corazones aunque tiernos, 4010 palpitan al na-
dar los nombres de los grandes escritores que ha n 
iquecido á U "Europa cou sus vastas y Ji'ermtem; 
iíuccioneí. >Lalradicion,-«tado remedo de la histo-
, inmortali«a i estos famosos escritores y reverdí -
las coro-nas que adoroan sus^ sienes; ía b-isífM-ia-rí -
rdo de lo pasado consagra "sus páginas de oro' á 
memoria y nosotros jumamente no podemos deja r 
admirar á tan célebres oradores. Tíuesiros caoto s 
4n inspirados por los hermosas nuestra 'lira «rtto.-
á MmooSiias bellas: felices nosotros si logramas 
i sus bellos ojos se fijen por un momento en las co-
IJUS de nuestro periódico! felices entonces, feiica s 
rfces: 
'Bemos escojido el titulo de LAUREL -porquí > 
iendo intención de consagrar nuestro periódico ;á 
iierát bfa y recordaodo las bermejas y placenta -
ideas que présenla i Muestra mente Ja palabra 
URTíL, no netnos dudado en preferirla áotras va -
; que "hubiéramos podido escojer.. EL CAURE] j 
1 único -móvil de los artistas, el laurel que ba a -
«ádo la frente^del VirgíUo.-tíelPetrarcay-deX Tai i -
lel Dante,-es por quien «uSpirañ todos los escri 
is asinóse estrañe uayamos escojido este titulo -qu e 
utrda ¿ nuestra mente el nombre áe ian ilustre s 
•dw. • • •*• ' •• 
Dícnn'ps que éste periódico, será anistTco "íiterano 
«aíral porque en cuanto á artes, tendremos el raa -
justo en dar noticia dé lo s progresos y adelantos 
te liagan «n el dra; eri cuanto áliterai'ura « f re -
os ál público nuestras pobres eomposiciones «t «n 
s se eoenehlra algún jnerlto; y en cuanto 1 teatro* 
auos iinparciales at ju2gar del mérito de losacto-
tpe se presenten en i a escena. Les juzgaremos no 
1#qne son >n si,-eino por lo que toca á su mérito 
srreo y íiteraxio; lo mismo liaremos con las com-
pones gue se representen «n él teatro ;no nos ce-
i U amistad ni «1 feconocimientojles juzgaremos 
1 o escritores no como particulares. 
> Secibrremos con «V mayor flusto lascomposicioMS 
taálquier i-sct itor guste dirigirnos, vestamospron-
á insertarUü «nías columnas de nuestro periódico 
1 «a) que sean -dignas de ver la luz pública. No 
i «trno* q"< *e recibirá gustoso «1 LAUREL ad-
, üéntWe'^ua suí-jov^nes redactores jamas Iiubié-
* atrevido ? crear un periódico, á no mediar el 
k tros i^ aliciente de la gloria, tínico rmulo de los 
i tus. tste único alicieme La Lasudo para aoste-
uer nuestro inimo, ya decaído á Ja.vista df las p^-
jej-nsasdiCculiádcs yue hemos lenidoque vencer;por 
fin las liemos Superado todas y ofrecemos'al público 
el LAUREL, tal cual es en sí. "Solo deseamos del bon-
dadoso público.Bareclines, que nos juzgue lu<-go que 
nos baya vísio; entretanto nós abstenemos de hablar 
na.-s de nuestro periódico, pues seria mengua que le 
proJigaf'0 elogios sus miátnos Redactores. 
Formaremos una colección de escogidas comedia* 
del Teatro antiguo Español, Jas cuales té repartirán, 
gratis n los SS. suscriLores. Empezaremos dando las 
de Calderón de la Barca, poeta sublime, grandioso y 
ji-ante de las letras Españolas, según espresion de 
un ilustre eícntor. Por mas elegios que liiciéramo* 
de e*te hombre célebre, jamás bastarían para pie-
acularlo con la-grandeza que !e corresponde, nuestros 
pechos no pudieran es pilcar la sensación que eipe-
rimeman ?l oir el nombre de Cald«ro«, asi «« I JU* 
nos contentaremos con cilla*. Js'uesiró mudosíleacip 
bastará para significar los elogios, que nos merece la. 
memoria de-este célebre autor. Publicaremos las co-
medias tales c :mosalieron d« la mano del autor, solo 
nos contentaremos con dividirlas en «scenas, á peaar 
de t|ufe Calderón no lo hizo asi, y á poner de vez et) 
cuaudo alguna Tiota para *splicar el sentido confuso 
de la voz ó frase que lo necesite. Seguirán después do 
publicadaslas de ía lderon , las <M prodigioso escri-
tor Lope de Vega, apellidado muy justamente el t e-
nis de los. Ingenios, restaurador del Teatro antiguo 
y quí consá elocuente -plutui» dió nuevo impulso y 
puso en auge la poesía dramática, que se iba ya o l -
vidando «n medio de la supersticiosa 'ignorancia d« 
aquellos siglos. 
Esperamos de «ste ilustrado público que admiti. 
rá con benevolencia esta colección de «scog id as co-
medias del Teatro antiguo Español y que *1 mismo 
tiempo recibirá con agnado el periódico que nuestro 
corto talento le ofrece. 
CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION. 
i."1 Este periidico sa ídr i todos los jueyes, cada, 
entrega *erá de ocho paginas con e levóte y esmera•* 
da. impresión, adornada con hermosas cubiertas, 
dándose al fin de cada año gratis á 4os SS. "suscrito-
res uaa portada de b«rmosa litografía y un indico 
general dé la s materias que contendrá «1 periódico. ;. 
í.a CadAmesse repartivá, gratis á losSS. «usCrip-
tores una comedia del Teatro antiguo Españul, em-
pezando por las del célelirn Calderón' de la Barca. 
Cada »eis comedias formarát» un tomo y cada seis 
meses se d a t á u n a portada litogra£ada para encuaV 
demarlas. 
i .* De cuando en cuando se distribuirá por 1* 
mitad del precio á los fcS. suscriptores que gusten 
adquirirlas, algunas obras escogidas de literatura. ' 
4. ' E l precio de suscripción será ü rs. a) mes 
y 35 por trimestre. 
5. * Las reclamaciones, avisos, &c. deberán d i r i -
girje francos de porte a la redacción, establecida ca-
lle de San Pablo, n.0 8 ;, ctiario principal, donde 
estará abierta desde las 10 de la mañana hasta laa 
2 de la urde. 
6. * Se insertarán gratis los anuncios de obras, 
literarias. 
Se suscribe en esta ciudad en la librería de Fer-
nandez. 
IMPRENTA DE LOPETEDI. 
